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I ti kirker fra første halvdel af 1100-tallet 
finder man i det middelalderlige Danmark 
eksempler på kombinationen af byzantin-
ske ærkeengle med Majestas Domini.1 Også 
ærkeenglen Mikael Dragedræber blev ma-
let som andagtsbillede i få tilfælde i byzan-
tinsk dragt. Søren Kaspersen har 1985 givet 
den mest detaljerede gennemgang af samt-
lige Majestas Domini-fremstillinger i dan-
ske kalkmalerier, i stenskulptur og på gyld-
Fig. 1. Hagested Kirke. Akvarel af J. Kornerup, 1862, Nationalmuseet, København. Majestas Domini 
med Maria, Johannes og flankerende ærkeengle. Matthæusengel øverst til venstre.
Hagested Church. Watercolour by J. Kornerup, 1862, in the National Museum, Copenhagen. Christ 
in Majesty with the Virgin Mary, St. John and flanking archangels. Upper left symbol of Matthew the 
Evangelist.
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bysantinsk klædte ærkeengle i danske fresker 
ne altre. Oftest er den tronende Kristus 
omgivet af Evangelistsymbolerne og flan-
keret af Jomfru Maria og Johannes Evange-
listen/Døberen som forbedere, men i nog-
le af vore apsisudsmykninger er ærkeengle 
tilføjet.2 Det er yderst ualmindeligt både i 
skandinavisk og vesteuropæisk kunst. Dis-
se ærkeengle forsøger jeg i det følgende at 
analysere og beskrive i sammenhæng med 
eksempler fra byzantinsk billedkunst.
Dette ikonografiske særmotiv optræder 
sædvanligvis kun i apsidens halvkuppel, 
men i en enkelt kirke, Holme Olstrup, ses 
det dog på triumfvæggen. Desuden fore-
kommer i Finja Kirke en ærkeengel, som i 
Dommedag holder Kristi Kors. I Vä Kirke 
er ærkeengle malet både i forbindelse med 
Majestas Domini og i tøndehvælvet i nog-
le af de i alt 24 medaljoner sammen med 
andre engletyper og hellige mænd. Alle 
holder de tekstbånd med Te Deum-verse-
ne.3 Mellem de mange danske fremstillin-
ger, såvel de malede som de udskårne i træ, 
af ærkeenglen Mikael som Dragedræber er 
kun to gengivet i usædvanlige engledrag-
ter. De findes som malede andagtsbilleder 
over triumfvæggens sydlige sidealter i Rå-
sted og Hvorslev Kirker i Jylland, og de er 
begge udført af Råstedværkstedet o. 1125.
De ”almindelige” engle i de romanske 
udsmykninger – herunder også Evange-
listsymbolet Matthæusenglen – er iført en 
lang kjortel og en kappe, begge dragtdele 
af ensfarvet stof, og deres fødder er nøg-
ne. I modsætning hertil bærer de fornem-
mere ærkeengle mønstrede, byzantinske 
silkestoffer. I højre hånd har en ærkeengel 
en kortere stav kronet af en lilje eller et la-
barum i toppen (en form for fane). Ærke-
englene holder i venstre hånd en hvid kos-
mos-kugle. Nogle danske kugler har stadig 
bevaret rester af et malet kors i cirklen. 
Over englens venstre håndled er lagt et 
manipelbånd, således som præsterne bar 
det under messen for at undgå en berøring 
af de hellige kar med udækkede hænder.
Ærkeenglenes dragter har i dansk sam-
menhæng, siden man fandt de første i sjæl-
landske udsmykninger, været beskrevet 
som byzantinske hofdragter. Dette er god-
taget af alle senere forfattere. Jeg har prøvet 
at analysere de danske dragter og har fun-
det, at de fleste af disse ærkeengles klæd-
ninger tilsyneladende repræsenterer en 
mere sjældent set udformning af den for-
nemme dragttype.4
De danske dragter har ingen loros, dvs. 
et langt guldbroderet bånd med indsatte 
ædelsten. I byzantinsk kunst kan man se 
loros som et lodret hængende bånd. En an-
den måde at bære loros på er at krydse bån-
det over brystet og trække det tværs over 
maven, som et skærf. Et sådant bånd blev 
båret i senantikken af kejsere og konsuler, 
en tradition, der fortsatte ved det byzan-
tinske hof. Kejseren, kejserinden, tolv af de 
fornemste hoffolk og tolv af de mest frem-
trædende soldater i kejsergarden bar dis-
se kostbare bånd ved to af kirkeårets stør-
ste helligdage, Påskedag og Pinsedag. Man 
fremstillede kejserparret på billeder, hvor 
de står ved Kristus, med loros. De ypper-
ste engle, ærkeenglene, overtog også en 
”hofdragt”. Den svarede til kejserens og 
hans hustrus helligdagsdragter ved hoffet 
i Konstantinopel samt til de 24 fornemstes 
dragter. Ærkeenglene står også, svarende 
til de kejserlige livvagter, omkring Deesis, 
Kristus omgivet af Jomfru Maria og Johan-
nes Døberen som forbedere, Jomfru Maria 
eller Madonna med barnet og Det sande 
Kors. I Danmark er de ligeledes beskyttere 
af Majestas Domini.
I 1100-tallets danske fresker bærer ærke-
englene ikke loros, men derimod noget 
som fremstår ligesom ”seler” og et ”bælte”, 
begge dele er ædelstenssmykkede. Nog-
le danske engle har et fra bæltet hængen-
de mønstret, byzantinsk silkestof, andre 
en heldragt med mønster og endnu andre 
også silkestof på overkroppen.5 Under sil-
ken bærer ærkeenglene en hvid kjortel med 
lange ærmer, den kan ses midt på skinne-
benet under den afsluttende ædelstens-
bort på silkedragten. Nogle ærkeengle har 
et stramtsiddende bånd om overarmens 
kjortelærme. Alle ærkeengle har røde sko.
Det er vigtigt at forstå, at ærkeengle i så-
danne dragter er malet for tydeligt at ad-
skille dem fra almindelige engle. De hører 
til en finere rangklasse end selv evangelist-
symbolet Matthæusenglen (fig. 1).6
Ærkeengle optræder kun i en kort pe-
riode i de danske fresker. De er ikke bun-
det til et enkelt kalkmalerværksted, men 
findes fordelt i Kirke Hyllingeværkstedet 
(Sønder Jernløse 1125), i Fjenneslev-Fin-
javærkstedet omkring 1120–1140 og i Vä-
værkstedet, Vä 1121. Desuden er bevaret 
flere eksempler, blandt andet i Hagested 
Kirke, som er malet af det store Jørlunde-
værksted 1125–1150.7 Som altid er ophøret 
af et motiv et væsentligt signal. Så vidt jeg 
ved, forekommer ærkeengle ikke i det dan-
ske materiale efter midten af 1100-tallet.
Under arbejdet de sidste ni år med min 
store bog om danske fresker fra 1100-tal-
let har jeg blandt andet prøvet at påvi-
se indflydelsen fra Byzans til belysning af 
ikonografi og stilpåvirkning herfra.8 Des-
uden forsøger jeg at finde de direkte histo-
riske kontakter mellem Skandinavien og 
det byzantinske område, via handelsruter, 
korstog, pilgrimsfærd og royale ægteskabs-
forbindelser.9 Herved har det vist sig, at 
ærkeengle kombineret med Majestas Do-
mini og ærkeenglenes usædvanlige dragter 
faktisk også kan bruges som en form for 
lakmusprøve på indflydelse fra det byzan-
tinske/ortodokse område.
Hvorfor i al verden malede man i Skå-
ne og på Sjælland specielt udklædte ærke-
engle, som var de hofmænd hos den by-
zantinske kejser? Hvorfor skulle Majestas 
Domini, Evangelistsymbolerne og Jom-
fru Maria og Johannes have sådanne vog-
tere i Danmark? Det må have været mær-
keligt for menigheden i kongeejede kirker 
og for f.eks. Hvideslægtens fornemme folk 
i deres ny opførte stenkirkers fresker at se 
ærkeengle iført dragter, som afspejlede ti-
dens fornemste hof i den ortodokse kirke 
i Konstantinopel. På en eller anden måde 
må menigheden i det østlige Danmark 
have forstået betydningen af disse, spe-
cielt udklædte engle. Det er sandsynligt, at 
det danske kongehus, eliten og gejstlighe-
den har vidst, at lige som den byzantinske 
kejser var omgivet af særlig fornemt klæd-
te hoffolk og livgarde, sådan var også Gud i 
sin herlighed beskyttet af ærkeengle i sam-
me type dragter. Det må have krævet en 
ulla haastrup
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tæt kontakt med den ortodokse kirke og 
dens kunst at acceptere sådanne ærkeeng-
le. Men for de skandinaviske varæger, leje-
soldaterne ved kejserens hof, var det selv-
følgelig naturligt.
I det følgende vil jeg fremlægge de dan-
ske kalkmalede eksempler på ærkeengle og 
herefter komme med nogle af de byzantin-
ske ikonografiske fremstillinger af ærke-
engle i emaljer, fresker og mosaik.
Vä Kirke, Skåne
En bevaret pergamentseddel med årstallet 
1121 lå i det oprindelige hovedalters relik-
viegemme.10 En runeindskrift har et ind-
hold, som kan sættes i forbindelse med 
dronning Margrete Fredkullas to søsken-
de, Ragnvald og Kristina. Kristina var gift 
med den russiske fyrste i Novgorod og se-
nere storfyrste i Kiev, Mstislav Vladimiro-
vitj (1076–1132). Hun døde januar 1122. 
Korets færdiggørelse med alterindvielse 
og fresker kan derved dateres til tæt på dis-
se to år.11
I den kongeejede Vä kirke, den nærtlig-
gende forgænger til nutidens Kristianstad, 
findes i apsiskuplen Majestas Domini sid-
dende på regnbuen i mandorla og omkring 
Kristus evangelistsymboler med seks vin-
ger hver. I billedzonen herunder er kun to 
figurer bevaret i nordsiden (fig. 2). Nord-
ligst en stående ærkeengel iført en dragt 
med seler og bælte, med mønstret – kun 
ganske svagt bevaret – silkestof og røde 
sko, holdende en stav med liljetop og en 
kosmoskugle. Over den venstre hånd med 
kuglen hænger et hvidt manipelbånd. Eng-
len ledsager en forbedende Jomfru Maria. 
I midterfeltet mellem de to østvinduer er 
kun bevaret to træer, i syd var formodent-
ligt en figur af Johannes (formentlig Døbe-
ren) og en ærkeengel; de er ødelagt af en se-
kundær præstedør.
I den store og fornemme kirke har man 
ønsket at anbringe de ellers flankerende fi-
gurer fra det normale Majestas Domini-
billedskema nede i denne billedzone, hvor 
også apostelfyrsterne Peter og Paulus er 
gengivet på apsisbuens nederste del.
Lige på den anden side af disse apost-
le findes i nord Dronning Margrethe Fred-
kulla, som skænker en kirkemodel med to 
vesttårne, og i syd Kong Niels, som frem-
bærer et helgenskrin. Stifternes gaver mod-
tages i begge billedfelter af en halvfigurs 
Kristus i kvartcirkel indramning. Alle de 
malede figurer er i samme billedzone, hvil-
ket for stifterne må betyde, at de er meget 
højt rangerende i hierarkiet. Stifterfigu-
rerne knæler ikke, og de er gengivet i sam-
me størrelse som apostlene, ærkeenglen og 
Jomfru Maria.
I det store malede tøndehvælv i koret 
fremstilles i 24 medaljoner forskellige ty-
per af engle, profeter og mandlige helge-
ner, to og to, holdende skriftbånd. Herpå 
er hele den vigtige Te Deum hymnes tek-
ster skrevet med fornemme versaler. Fire 
ærkeengle optræder her, to og to holder de 
dele af begyndelsen til bønnen. Når ærke-
engle bruger begge hænder til at holde et 
skriftbånd, kan de ikke samtidig holde 
Fig. 2. Vä Kirke, 1121. Apsisudsmykningens nedre 
zone, freske af ærkeengel og Jomfru Maria i nord-
siden. Foto Ulla Haastrup.
Vä Church, 1121. Northern side of the lower 
section of the apse, fresco with archangel and the 
Virgin Mary.
Fig. 3. Vä Kirke, 1121. Tøndehvælvet. En af medaljonerne 
med to ærkeengle, der holder et skriftbånd med en sætning 
fra Te Deum. Foto Ulla Haastrup.
Vä Church, barrel-vault fresco. One of the medallions 
depicting two archangels holding a banner with a phrase 
from Te Deum.
Fig. 4. Detalje af fig. 3, det velbevarede ma-
leri af det byzantinske silkestof i den ene
ærkeengels klædedragt. Foto U. Haastrup.
Vä Church. Detail of fig. 3, showing the 
well preserved fresco of the archangel’s 
Byzantine silk garments.
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stav og kugle. Tilbage af deres værdigheds-
tegn, er nu kun det hvide manipelbånd 
om venstre håndled (fig. 3). Desuden ses 
den vidunderligt velbevarede gengivelse af 
det byzantinske silkestof (fig. 4).12 To me-
daljoner har kun én figur med indskrift-
bånd. De er en blanding af en seraf med 
seks vinger og en kerub. Englene står nem-
lig på et hjul, som ellers kendetegner de fir-
vingede keruber (Ezekiels vision 10.1-20). 
De to engles hoveder er synlige øverst på 
kroppen, ikke midt i vingerne, og de har 
begge sko. To andre medaljoner indehol-
der to englefigurer i almindelige dragter 
uden mønstringer. Endelig findes to me-
daljoner med fire ”diakonengle”, som er 
meget sjældent gengivne engle (fig. 5). De 
har guld- og ædelstensbroderede halsbor-
ter på de ensfarvede dragter, som mest af 
alt ligner diakoners. Dele af disse engle er 
meget velbevarede, således ses ansigtstræk 
og i glorierne spor af hvide bånd på beg-
ge sider af hovedet, sandsynligvis udgåen-
de fra et diadem. Det må formodes, at også 
ærkeenglene i Vä engang har haft dette by-
zantinske træk. Diakonengle må udgøre et 
mellemlag i det hierarkiske system for eng-
le, lidt mere end de almindelige engle, men 
underordnet ærkeenglene.
I Vä Kirke findes, som nævnt, bevaret 
én ærkeengel i forbindelse med apsidens 
Majestas Domini, i den nedre billedzone 
mellem vinduerne, hvor også Jomfru Ma-
ria står. I tøndehvælvets store demonstra-
tion af Te Deum-teksten er mange engle-
typer repræsenteret, heriblandt også fire 
ærkeengle. I tårnets kongelige galleri er på 
rummets østvæg endnu bevaret nogle sam-
tidige rester af ”almindelige engle”. Ingen 
andre bevarede, skandinaviske kalkmalede 
udsmykninger tæller så mange engle og af 
så forskellige rangklasser.
Alsted Kirke, Sjælland
I den lille landsbykirke på Midtsjælland 
findes i apsis en Majestas Domini, evan-
gelistsymboler, Jomfru Maria og Johannes. 
De er ledsaget af to ærkeengle (fig. 6). Eng-
len i nord ved Maria har en heldækkende 
mønstret silkedragt og hvid underkjortel. 
Om livet er bundet et rødt bælte med sløj-
fe, og fødderne har røde sko. Ærkeenglen 
holdt oprindeligt en stav, som det fremgår 
af håndstillingen, derimod er kuglen med 
korstegn bevaret. I Alsted findes navnet på 
ærkeenglen skrevet over dens hoved: ”Ra-
fael”. Indskriften med hvide versaler er, li-
gesom personnavne i byzantinske billeder, 
skrevet lodret. Her begyndes forneden 
med ”=RA” ovenover står ”FAEL”. Denne 
ærkeengel er den eneste i det danske ma-
teriale, som har bevaret sin navneindskrift 
(fig. 7). Englen i syd er iført samme møn-
strede dragt med seler og bælte. Staven er 
også her gået tabt. Englen holder med ven-
stre hånd kosmoskuglen. Begge ærkeengle 
har over den hånd, hvor de bærer kuglen, et 
hvidt manipelbånd.
Hvem var ærkeengle? Og hvor mange 
fandtes der ifølge middelalderlig teolo-
gi? De fleste vil umiddelbart kun komme i 
tanke om Gabriel og Michael.
Fig. 5. Vä Kirke. Medaljon med to 
diakonengle, deres hoveder er velbe-
varede og har bånd omkring håret 
fra et oprindeligt diadem. Foto Ulla 
Haastrup.
Vä Church. Medallion with two 
deacon angels. Their heads are well 
preserved and have ribbons from 
an original diadem surrounding 
their hair.
Fig. 6. Alsted Kirke. Akvarel af
J. Kornerup, 1892, Nationalmuseet, 
København. En detalje af Majestas 
Domini i apsis (den nordre halvdel), 
ærkeenglen Rafael og Jomfru Maria.
Alsted Church. Watercolour by
J. Kornerup, 1892, in the National Mu-
seum, Copenhagen. Detail of Christ in 
Majesty in the apse (northern section), 
Archangel Raphael and the Virgin 
Mary.
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I Tobits bog fortælles, at der var syv 
ærkeengle.13 Beretningen er i Vulgata men 
ikke i den lutherske bibel. Den regnes for 
en apokryf fortælling. De omtales i slut-
ningen af historien om Tobias, der blev 
sendt ud for at hente nogle penge til sin 
gamle blinde far i et land langt borte. Fade-
ren søgte en rejseledsager til sønnen, og en 
for dem ukendt mand meldte sig. Ledsage-
ren viste, hvordan den unge mand kunne 
fiske, og han fangede en stor fisk. Så fik han 
besked på, at han skulle tage hjerte og lever 
ud af fisken for at gemme dem. De kom til 
det fjerne land og kom i det hus, hvor fade-
rens ven og pengene var. I huset var en stor 
sorg. Den eneste datter havde holdt bryl-
lup syv gange. Men hver gang var der på 
bryllupsnatten sket en katastrofe. Et mon-
ster viste sig ved sengen, og dræbte brudens 
ægtefælle. Nu ville ingen gifte sig med hen-
de, men den unge Tobias friede efter op-
fordring fra sin følgesvend til hende. Glad 
arrangerede faderen et stort bryllup, men 
alle frygtede for Tobias’ liv. Ledsageren rå-
dede ham til, at tage fiskehjertet med i bru-
dekammeret. Monstret viste sig og truede 
Tobias med at dræbe ham, men han gav det 
i stedet fiskehjertet, og monstret forsvandt. 
Så forærede datterens far Tobias et stort 
følge og masser af varer og penge, så han 
herskabeligt kunne tage tilbage til sin blin-
de gamle far. Da Tobias kom hjem, bad led-
sageren ham om at lave en salve af fiskens 
galde. Det skulle han smøre sin fars blin-
de øjne med, og straks blev han igen seen-
de. Tobias’ far ville belønne ledsageren for 
alle hans gode råd og kloge adfærd, men 
han nægtede at tage imod gaver. Han blev 
så spurgt om, hvem han egentlig var, og da 
svarede ledsageren: ”Jeg er Rafael, én af 
Herrens syv engle”, altså en ærkeengel. I Al-
sted Kirke midt på Sjælland har man, den-
gang det store Jørlundeværksted malede i 
kirken på Hvideslægtens bestilling, kendt 
denne historie, siden man navngav ærke-
englen: Rafael.
Sønder Jernløse Kirke, Sjælland
Kor, apsis og triumfvæg har i kirken beva-
ret dele af freskoudsmykningen. Kirkens 
kor kan dateres ved hjælp af den bjælke 
med bark, der blev indsat hen over triumf-
væggen, som den første, østligste støtte til 
skibets flade loft. Den dendrokronologi-
ske prøve kunne give fældningstidspunk-
tet, 1125. Et tykt lag af malepuds er stødt 
op imod bjælken, og deraf kan man se, at 
freskerne og bjælken er samtidige.
Sønder Jernløses Majestas Domini ad-
skiller sig fra alle de andre kendte gengivel-
ser (fig. 8). Kristus troner i en lang, smal 
mandorla, og hele figuren er ligeså smal. 
Kristusfigurens arme holdes ind tæt til 
kroppen, og i venstre hånd har han – ikke 
en bog, som det plejer at være – men en 
bogrulle. Den højre hånd velsigner foran 
brystet med en ortodoks velsignelsesge-
stus. Her har man virkelig brugt den orto-
dokse kirkes ikonografi, ikke den normale 
katolske kirkes velsignelsesgestus. Foroven 
i nord ved mandorlaen flyver Matthæus 
mennesket, desuden er Marcusløven og 
Johannesørnen bevaret.
Fig. 7. Alsted Kirke. Detalje af ærkeenglen i ap-
sidens nordre del med navneindskriften Rafael. 
Foto Ulla Haastrup.
Alsted Church. Detail of archangel on the apse’s 
northern section, with the name RAFAEL above.
Fig. 8. Sønder Jernløse Kirke, 1125. Majestas Do-
mini i apsis er flankeret af en ærkeengel ved Ma-
rias side. Foto Ulla Haastrup.
Sønder Jernløse Church, 1125. Christ in Majesty 
in the apse, flanked by an archangel and Mary.
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Den sydlige del af apsis er ødelagt af en 
senere dør, men i nord er malet den forbe-
dende Jomfru Maria, og en tynd, elegant 
ærkeengel, malet med en velbevaret, stram 
dragt af mønstret byzantinsk silke (fig. 9). 
Englen holder med venstre hånd en stor 
hvid kugle, hvorpå anes et sort kors, og 
over håndleddet er et manipelbånd, i høj-
re hånd en stav. Underkroppen af englen er 
gået tabt, men til gengæld er detaljer af an-
sigtet og mønstringen i tøjet meget velbe-
varede. Disse detaljer gengiver – tydeligt 
byzantinsk inspireret ligesom Kristusfigu-
ren – en ærkeengel.
Hagested Kirke, Sjælland
Jørlundeværkstedet har malet i denne kon-
geejede kirke. Maleren og restauratoren Ja-
cob Kornerup afdækkede apsis i 1862, og 
hans akvarel viser, at den nordre af de to 
ærkeengle var bedst bevaret (fig. 1). Englen 
bærer en diagonalmønstret dragt, der går 
til knæene, den har seler og bælte, og den 
hvide underdragt når til anklerne og dan-
ner også vide ærmer med bånd om overar-
men. Ærkeenglen holder en stav i sin høj-
re hånd, og i sin venstre med manipel om 
håndleddet, en kosmoskugle. Englen har 
røde sko. I sydsiden står ligeledes en ærke-
engel, hvis dragt tilsyneladende er nymalet 
af Jacob Kornerup, da hele det nedre par-
ti af malerierne var ødelagt. Matthæussym-
bolets velbevarede engel er derimod iført 
kjortel og kappe og har nøgne fødder, gan-
ske som andre Matthæusengle.
Butterup Kirke, Sjælland
I Butterup Kirke, som ligger nær ved Ha-
gested, fandt man rester af en Majestas Do-
mini i apsis, malet af Jørlundeværkstedet. 
Der er kun små figurfragmenter tilbage og 
dele af lavfrisens ornamentik. Fødderne af 
Jomfru Maria, forkroppen af Marcusløven 
og det nederste af en stående ærkeengel er 
de eneste rester, der er bevaret. Ærkeeng-
lens røde sko, den nederste del af den hvide 
kjortel og lidt af den mønstrede silkeover-
dragt er tilbage, men det er tilstrækkeligt 
til, at man genkender en ærkeengel, lige-
som den i Hagested.
Holme Olstrup Kirke, Sjælland
Ved den store registrering af kalkmaleri-
er over hvælv, som fuldførtes af National-
museet i 2012, fandt man på triumfvæggen 
over hvælvene en helt ”ny” udsmykning, 
igen udført af Jørlundeværkstedet. En Ma-
jestas Domini omgivet af Jomfru Maria og 
Johannes Døberen eller Evangelisten, samt 
to ærkeengle og yderst på begge sider end-
nu en figur. At dette motiv er malet på ski-
bets østvæg – og ikke som ellers i apsis – er 
helt usædvanligt (fig. 10).
Fig. 9. Sønder Jernløse Kirke, 1125. Ærkeenglen. 
Foto Ulla Haastrup.
Sønder Jernløse Church, 1125. An archangel.
Fig. 10. Holme Olstrup Kirke, triumfvægens sydlige halvdel. Majestas Domini omgivet af Johannes og 
en ærkeengel. Fresko med stukdetaljer bevaret over de senere indbyggede gotiske hvælvinger. Foto Danske 
Kalkmalerier, Nationalmuseet, København.
Holme Olstrup Church, the southern part of the eastern (triumphal) wall of the nave. Christ in Majesty 
flanked by John and an archangel. Fresco with stucco details preserved over later gothic arches.
Fig. 11. Holme Olstrup, detalje 
af ærkeenglens dragt i stuk.
Holme Olstrup, detail of the 
archangel’s garment in stucco.
ulla haastrup
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Jørlundeværkstedet brugte i nogle ud-
smykninger megen stuk til de forgyldte 
glorier, til dragtkanter og til enkelt gen-
stande, som særligt skulle fremhæves i mo-
tivet. Det bedst kendte monument med 
stuk og forgyldning er udført af værkste-
det i Måløv Kirke i udkanten af Køben-
havn. Her i Holme Olstrup Kirke er usæd-
vanligt mange detaljer gengivet i stuk med 
ædelstensfordybninger. De er i dag ikke til-
gængelige for menigheden eller besøgende, 
da ingen fresker er synlige nede i kirken.
Triumfvæggens udsmykning er bleget 
og figurernes hoveder med glorier er dæk-
ket af en vandret bjælke, da væggens top 
blev ændret i forbindelse med forhøjel-
se af muren og opførelsen af hvælvet i ski-
bet. Dog kan man blandt andet tydeligt se, 
at ærkeenglenes dragt har bestået af seler, 
bælte og af en nedre kant på silkedelen af 
overdragten (fig. 10-11). Uden stukdetal-
jerne ville man slet ikke kunne opfatte mo-
tivet. De engang forgyldte stukdele i ærke-
englenes dragter viser, at de kun malede 
borter i f.eks. Hagesteds ærkeengle, også 
skal forstås som gyldne pragtborter med 
ædelsten.
Slaglille Kirke, Sjælland
I 1893 afdækkede restaurator Julius Mag-
nus-Petersen den bevarede nordre halv-
del af apsisudsmykningen i Slaglille Kir-
ke: Marcusløven og Matthæusenglen samt 
den forbedende Jomfru Maria. Han gen-
gav i sin akvarel også en ærkeengel med 
stav og kosmoskugle (fig. 12). Dragten er 
misforstået i hans akvarel, og i den over-
malede og rekonstruerede udgave i kirken 
har englen fået en helt anden påklædning, 
men ærkeenglens røde sko ses stadig. Ud-
smykningen er malet af Fjenneslev-Finja-
værkstedet, men i sin fremtræden i dag ud-
ført af Magnus-Petersen.
Vester Broby Kirke, Sjælland
I 1915 afdækkede den enestående, dygti-
ge konservator Eigil Rothe i kirkens apsis 
de bevarede dele af den tronende Majestas 
Domini, som i venstre hånd holder både 
den åbne bog med indskrift og et kors.14 Af 
evangelistsymbolerne er Matthæus men-
nesket i almindelig engledragt, Johanne-
sørnen og Lukasoksen bevaret (fig. 13). 
Nordsiden er ødelagt, mens sydsiden er 
næsten helt bevaret. Johannesfiguren er til-
bedende, og hans hår og skæg viser, at her 
er det ikke evangelisten, men derimod Jo-
hannes Døberen. Altså synes motivet nær-
mere at være en Deesis. Bag Johannes Dø-
beren er kun vingerne af en engel bevaret 
(fig. 14). Det er sandsynligt, at den har bå-
ret ærkeengledragt. Udsmykningens kvali-
tet og rige brug af stukglorier og detaljer 
Fig. 12. Slaglille Kirke. Akvarel 
af J. Magnus-Petersen 1893, Na-
tionalmuseet, København. Den 
nordre del af apsis viser Majestas 
Domini flankeret af Jomfru Ma-
ria og en ærkeengel.
Efter J. Magnus-Petersen 1895.
Slaglille Church. Watercolour by 
J. Magnus-Petersen, 1893. The 
northern part of the apse depicts 
Christ in Majesty flanked by the 
Virgin Mary and an archangel.
Fig. 13. Vester Broby Kirke. Apsis. Majestas Do-
mini. Foto Danske Kalkmalerier, Nationalmuseet, 
København.
Vester Broby Church. The apse with Christ in 
Majesty.
ulla haastrup
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gør den vanskelig at anbringe i et sikkert 
værkstedsforhold. Jeg har knyttet den til 
Fjenneslev-Finjaværkstedet.
Hofterup Kirke, Skåne
Hofterup Kirke fik ødelagt apsidens øvre 
parti i forbindelse med, at korhvælvet faldt 
ned. I nordsiden ses, foruden dele af Mar-
cusløven, også underkroppene af tre ståen-
de figurer. Nordligst er der rester af en fi-
gur med mønstret dragt og rester af en stav. 
Det må være dele af en ærkeengel. Ved si-
den af er malet en kerub, stående på et hjul, 
og nærmest ved mandorlaen er dele af Jom-
fru Maria bevaret. Også denne kirke er ma-
let af Fjenneslev-Finjaværkstedet. Det er 
den eneste kendte udsmykning, som både 
har haft en ærkeengel og en kerub omkring 
en Majestas Domini.
Finja Kirke, Skåne
Finja Kirke er malet af Fjenneslev-Finja-
værkstedet. Apsisudsmykningen består af 
Majestas Domini omgivet af evangelist-
symbolerne og i nord Jomfru Maria led-
saget af endnu en stående figur med glo-
rie. Sandsynligvis enten Skt Peter eller Skt 
Paulus. Bevaringstilstanden er meget dår-
lig.
På triumfvæggen er Dommedagsmoti-
vet malet i flere billedzoner. I den øverste 
zone er i nord nærmest Kristus i topmedal-
jonen en basunblæsende halvfigursengel. 
Tæt på denne er et lodret stående kors 
malet. Det bliver holdt af en mindre, stå-
ende figur, der delvist skjules af korbu-
ens kantornamentik, kun en sko ses (fig. 
15). Figuren har glorie, velsigner med høj-
re hånd og er iført en dragt med seler og 
bælte samt en underdel af mønstret stof, 
herunder er en hvid underkjortel. Figu-
rens venstre arm bærer et langt, nedhæn-
gende manipellignende klæde. Ud fra den-
ne beskrivelse ville man sige: ”Dette er en 
ærkeengel.” Men … vingerne mangler i den 
nuværende bevaringssituation. Mange an-
dre dele af udsmykningen er også gået tabt. 
Ikke mindst den oprindelige kraftigt blå la-
pis lazuli baggrund. I andre Dommedags-
fremstillinger, f. eks. i Skt Ib Kirke i Ros-
kilde og i Måløv Kirke, holder engle korset, 
men i disse udsmykninger har englene ikke 
andet end almindelig engledragt, kjortel 
og kappe.
Asmundstorp Kirke (†), Skåne
I den i 1895 nedrevne Asmundstorp Kirke 
har der også været malet en Dommedags-
fremstilling på triumfvæggen. Freskerne 
blev gengivet i fire fotografier og ni akva-
reller udført af Robert Haglund, heraf den 
ene akvarel af skibets østvæg.15 I nordsiden 
tæt ved den centrale Dommedags Kristus 
holdt en engel et lodret kors på samme 
måde som i Finja, den lille glorierede figurs 
dragt var gengivet som en hvid flade. Der-
imod var den hellige ærkebisp ved siden af 
iført en dragt med kvadreret mønstring på 
dragtens nedre del. Gad vidst, om tegne-
ren har overført silkestoffets mønstring fra 
ærkeenglen til ærkebispen? I så fald er det 
en tæt parallel til den korsholdende ærke-
engel i Finja. Udsmykningen var ét af Fjen-
neslev-Finjaværkstedets hovedværker.
Mikael i Hvorslev og Råsted, Jylland
Ebbe Nyborg har samlet de bevarede mid-
delalderlige gengivelser af Mikael Drage-
dræber.16 Både i form af træskulpturer og 
i kalkmalerier. Disse ærkeengle er – bort-
set fra de to jyske malede i Råsted og Hvor-
slev Kirker – alle iført almindelig klæde-
dragt for engle, kjortel og kappe. I de jyske 
kirker viser andagtsbillederne over de to 
søndre sidealtre på triumfvæggen anderle-
des dragter.
I Hvorslev Kirke afdækkede Eigil Rothe 
i 1898 en meget velbevaret udsmykning 
bag påmuringen med teglsten.17 Billedet 
havde aldrig været overkalket og fremstod 
derfor enestående originalt og med tyde-
lige detaljer i dragten, ornamentikken og 
dragens hale. Med højt løftet sværd og et 
stort spidsovalt skjold bekæmper ærke-
englen dragen, som han står på. De tyde-
Fig. 14. Vester Broby Kirke. Apsidens nordre halv-
del med Johannes Døberen og fragmenter af den 
ødelagte ærkeengels vinger. Foto Danske Kalkma-
lerier, Nationalmuseet, København.
Vester Broby Church. Northern part of the apse, 
with St. John the Baptist and fragments of the 
destroyed archangels’ wings.
Fig. 15. Finja Kirke. 
På den nordre del 
af triumfvæggens 
Dommedagsscene 
er en korsholdende 






holding a cross, in 
the Judgement Day 
scene on the north-
ern part of eastern 
wall of the nave.
ulla haastrup
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lige støvler, svarende til soldaternes støvler 
i Barnemordet i samme kirke, er ikke røde 
eller broderede som ærkeenglesko. Mikael 
bærer en dragt bestående af en ankellang 
hvid underkjortel med stramt ærme. Her-
over en lys stram overdel med vidt gult 
ærme. Fra taljen og ned til den brede bort 
med ædelsten er dragten gengivet som et 
byzantinsk silkestof med kvadrater i møn-
steret. Muligvis må dragten tolkes som en 
byzantinsk ærkeengels. I modsætning til 
de allerfleste danske 1100-tals dragedræbe-
re holder Mikael et sværd – ikke en lanse, 
som det ellers almindeligvis er tilfældet.
Efter afdækningen udspandt der sig en 
stor brevveksling mellem konservatoren 
og menigheden. Rothe ville ikke rekon-
struere det tabte dragehoved, men i sin re-
staurering i 1904 kun gengive, hvad han 
så ved afdækningen (fig. 16). Ærkeenglen 
kæmper vendt ind mod korbuen. Hand-
lingen er indfattet i arkitekturgengivelse, 
tårn med kvadre, og indrammes foroven 
af en bue med æggestavsornament. Tårnet 
nærmest korbuen er rekonstrueret, men 
gengivet efter den tilsvarende arkitekto-
niske opbygning omkring den tronen-
de Madonnafigur i nord. Denne Madon-
na er af den byzantinske type, Madonna 
Hodegetria. Vejviserinden er en bestemt 
Madonnatype, som i helfigur viste Jom-
fru Maria med Jesusbarnet på sin venstre 
arm og med den højre hånd pegede på bar-
net. En forudsigelse af barnets senere frel-
sergerning. Man mente, at evangelisten 
Lukas havde malet dette billede, som var 
en stor helligdom i kejserpaladset i Kon-
stantinopel. Utallige gengivelser i elfenben, 
metal, sten, malede ikoner og fresker fin-
des i det byzantinske rige, nogle i helfigur, 
andre som halvfigur.18
De afblegede fresker i Råsted Kirke er 
udført af det samme værksted, som malede 
i Hvorslev.19 Mikael Dragedræber vender 
i Råsted ryggen mod korbuen og kæmper 
med sværd mod den gruopvækkende dra-
ge, hvis hoved ses i syd. Andagtsbilledet er 
ikke indrammet af arkitektur, men frem-
stillet på grøn baggrund med blå kantbånd 
(fig. 17). Ærkeenglens dragt er helt ander-
ledes end i Hvorslev, hvid med løsthæn-
gende ærmer over stramme underærmer og 
et mavebælte, som fastholder det skrålag-
te, nedre stofstykke. Overkroppen bærer 
den hellange brune kappe lidt på den høj-
re skulder og mest over den venstre side, 
hvor Mikael holder det spidsovale sværd. 
Ved højre side ses et af stolabåndene, som 
falder ned over underkroppen i to synli-
ge, okkerfarvede bånd. Ærkeenglens dragt 
fuldendes af to støvler, der heller ikke her 
er røde. Der er tale om en tilsyneladende 
gejstlig dragt i hvidt med stola, men kom-
bineret med verdslig kappe. Ikke en al-
mindelig engledragt, men heller ikke en 
byzantinsk ærkeengels udstyr. Det er me-
get interessant, at det samme værksted om-
kring 1125 så tydeligt i de to udsmykninger 
har benyttet sig af helt forskellige forlæg til 
ærkeenglen Mikael Dragedræber.
Gabriel
Hvorfor er Gabriel i Bebudelsen ikke frem-
stillet som ærkeengel? Han var Guds sen-
debud, og den der bragte budskabet om 
inkarnationen. Men ærkeengle har ikke 
de specielle hofdragter på i sådanne episke 
fremstillinger, men har almindelig engle-
dragt. De bærer tilsyneladende kun den 
kejserlige loros-prydede dragt, når de ud-
gør en del af ”hoffet” omkring de højeste 
guddommelige. Alligevel må Gabriel have 
tilhørt den højeste rangklasse af engle, li-
gesom man ser det i Stauroteket i Limburg 
(fig. 18), hvor han er navngivet som en af 
ærkeenglene omkring Deesis-motivet.
Hvordan skal man tolke ærkeenglene i de 
danske Majestas Domini-fremstillingerne? 
Er det som paralleller til ærkeengle i De-
esis-motivet? Måske signalerer ærkeeng-
le i forhold til Majestas Domini i man-
dorla omgivet af evangelistsymbolerne, at 
hovedpersonerne alene er den tronende 
Kristus og de to forbedere, Jomfru Maria 
og Johannes Døberen.
Fig. 16. Hvorslev Kirke. Triumfvæggens sydlige 
sidealterbillede. Ærkeenglen Mikael som Dra-
gedræber. Foto Ulla Haastrup.
Hvorslev Church. The Archangel Michael as 
Dragon-slayer, fresco on the southern part of the 
eastern wall of the nave.
Fig. 17. Råsted Kirke. Triumfvæggens sydlige side-
alterbillede. Ærkeenglen Mikael som Dragedræ-
ber. Foto Ulla Haastrup.
Råsted Church. The Archangel Michael as 
Dragon-slayer, fresco on the southern part of the 
eastern wall of the nave.
ulla haastrup
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Byzantinske paralleller
Ærkeengle forekommer utallige steder i 
den byzantinske kunst. Her vil jeg kun 
fremhæve nogle ganske få eksempler, som 
er spredt i tid og materialer. En loros kan 
bæres både lodret eller krydset over brystet, 
som det ses i flere af de her valgte eksem-
pler. Jeg mener, at netop de byzantinske 
dragter i almindelighed er så konserva-
tivt gengivne typer, at man ikke umiddel-
bart kan gå ud fra en kronologisk ændring 
af moden.20 Dette er i stærk kontrast til 
min ellers gennemgående opfattelse af, at 
dragtmoden generelt er en stor hjælp til en 
datering af de danske fresker. Bortset fra 
de helligste personer Gud, Kristus, Jom-
fru Maria, Johannes Døberen og de klas-
sisk klædte apostle, bærer de øvrige perso-
ner samtidens dragtmode – for at man kan 
genkende deres identitet.
Stauroteket i Limburg an der Lahn, 
Hessen
I 1204 plyndredes Konstantinopel, og man-
ge skatte blev bragt til Vesteuropa, skat-
te som indgik i domkirkernes skatkam-
re, f.eks. de berømte byzantinske skatte i 
Halberstadt. De fleste var eller blev brugt 
som relikviebeholdere. Mange af disse al-
lermest berømte genstande var i forvejen 
velkendte af de forskellige besøgende i den 
rige kejserby fra deres talrige rejser, som 
foregik gennem det byzantinske rige til 
Det Hellige Land. Sådanne som korsfare-
re, kongelige og almindelige pilgrimme og 
lejesoldater.
Det må også have været tilfældet med 
det emaljeudsmykkede Staurotek, æske til 
det hellige Korsrelikvie, bestilt af kejserne 
og udført allerede i 900-tallet (fig. 18-19). 
Det vigtigste indhold her er det usædvan-
ligt store stykke af Kristi Kors, et centralt 
kejserejet relikvie, som har været fremvist 
på grund af sin hellighed og kostbare ud-
smykning.21
Stauroteket er bestilt af de to kejsere, 
Konstantinos VII og Romanos II, til Ha-
gia Sofia i Konstantinopel. Ifølge den græ-
ske, omløbende indskrift må Stauroteket 
være udført 964–965, og det omtales, at 
Konstantinos også selv udførte guldsme-
dehåndværk. Måske betyder det, at han 
har bestemt billedprogrammet? Hovedre-
likviet er det store stykke af Kristi kors ud-
formet som et patriarkalkors, et kors med 
to tværbjælker. Ti andre relikvier var lagt 
i de mindre rum. Ifølge indskrifterne be-
stod relikvierne, hvoraf nogle er bevarede, 
af Det hellige blod, en del af Tornekronen, 
af Kristi svøb, af Kristi ligklæde, af Jomfru 
Marias hovedklæde, af Jomfru Marias bæl-
te, af Kristi purpurkappe, af eddikesvam-
pen og af hår og blod af Johannes Døbe-
ren. Alle relikvierne stammede således fra 
Kristus og hans lidelseshistorie, af Jomfru 
Marias dragt og endelig af dele af Johannes 
Døberens legeme. Kun de allerhelligste re-
likvier var repræsenterede i denne meget 
vigtige relikviebeholder.
Den er også ét af de fineste byzantinske 
guldsmedearbejder, der er bevaret. Stauro-
teket måler 48 x 35 cm og er prydet med 
ædelstene, perler, filigran og ikke mindst 
fremragende emaljearbejder i celle (cloi-
sonné) teknikken. Under plyndringen af 
Konstantinopel i 1204 af korsfarere fra 
Fig. 18. Stauroteket, o. 960, i Domschatz und Diözesanmusuem, Limburg an der Lahn, Hessen. 
Fra S. Sophia i Konstantinopel. Detalje af relikviebeholderens låg smykket med emaljer og fore-
stillende apostlene og Deesis, der er flankeret af to ærkeengle. Foto petrus.agricola ( flickr).
The Limburg Staurotheke, i.e. the Reliquary of the True Cross, in the Domschatz und Diöze-
sanmuseum (Cathedral Treasury), Limburg an der Lahn, Germany. From St. Sophia, Con-
stantinople (Hagia Sofia, Istanbul), c. 960. Detail of the reliquary’s cover, with enamels depicting 
a Deesis with archangels on each side. The apostles stand in rows above and below this scene.
ulla haastrup
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Europa forledt af venezianske interesser, 
valgte ridderen Heinrich von Ulmen fra 
Eifel Stauroteket som belønning, fordi han 
som den første trængte ind i Sofia-katedra-
len. I 1208 skænkede han det eftertragte-
de relikvie til Augustiner Nonnekloste-
ret Stuben, ved Bremm ved Moselfloden. 
Hertil kom derefter mange pilgrimme på 
grund af dets store hellighed. I 1794 blev 
klosteret ophævet og nedbrudt under Na-
poleon. Stauroteket overgik til Koblenz 
og derfra til det nyoprettede bispedømme 
i Limburg i 1835.
På oversiden af låget (fig. 18) er følgen-
de figurer udført i emalje: de tolv stående, 
navngivne apostle, seks foroven og seks for-
neden. I midterzonen er fremstillingen af 
Deesis. Den tronende Kristus – uden man-
dorla – er omgivet af Johannes Døberen, 
som står på Kristi højre side! Mens Jomfru 
Maria står på hans venstre side. Yderst står 
to ærkeengle, begge i heldækkende, stor-
mønstrede dragter og røde sko. De holder 
en stav i højre hånd med labarum og løf-
ter venstre hånd med udadvendt håndfla-
de foran kroppen. Disse frontale ærkeeng-
le uden kosmoskugler er, som de eneste på 
relikvieæsken, vist en face.22 Englen ved Jo-
hannes har navnet, Gabriel, skrevet over 
hovedet, og den ved Maria, Mikael.
På lågets sølvunderside er et patriarkal-
kors i relief, udført med mange indridsede 
gengivelser af ædelsten. Korset udspring-
er af to store akantusplanter. Gengivelsen 
kan bygge på det Kristi Kors, som endnu 
i 900-tallet fandtes i Konstantinopel, ind-
fattet i guld og med store ædelsten.
Selve æskens vigtigste indhold, kors-
træet, er flankeret af rækker af engle af alle 
rangordener (fig. 19). Ikke mindre end 
ti ærkeengle uden navne og i forskellige 
dragttyper er gengivet langs Kristi kors, 
alle i trekvart profil, vendt mod korset. Der 
er i alt 12 serafer med seks vinger og otte 
keruber med fire vinger. Alle englene har 
nøgne fødder, hænder og hoveder klemt 
inde mellem vingerne. Keruberne har for-
uden menneskehovedet også hoveder af en 
løve, en okse og øverst en ørn, de fire evan-
gelistsymboler. Ezekiels beskrivelse af ke-
rubernes hjul er vist ved, at emaljernes ke-
ruber er flankeret af to hjul.
Ved en analyse af de i alt tolv ærkeeng-
le viser sig flere dragttyper at være varia-
ble allerede i disse fornemme emaljer fra 
900-tallet. Der er lodret eller krydset lo-
ros, ”almindelig engledragt” med kjortel 
og kappe, samt hellang mønstret dragt. De 
bruger næsten altid røde sko, dog bærer én 
ærkeengel sandaler. Alle ærkeengle bærer 
i højre hånd en stav, men med varieren-
de topprydelser. De fleste af ærkeenglene 
omkring korsrelikvien har kosmoskugler. 
Dog holder to af dem i stedet tilbedende 
den venstre hånd med håndfladen fremad-
vendt foran brystet. Det samme gør de to 
ærkeengle omkring Deesis.
Billedprogrammet består omkring kor-
set udelukkende af de forskellige rang-
ordener af engle. På låget er alene De-
esisgruppens tre figurer, ledsaget af to 
særligt klædte ærkeengle og de tolv apost-
le. Kristus, Maria og Johannes Døberens 
relikvier indgår jo også i Stauroteket. Der 
er ingen episke motiver. Korstræet, i form 
af et patriarkalkors, står som den væsent-
Fig. 19. Stauroteket, o. 960, i Domschatz und Diözesanmusuem, Limburg an der Lahn, Hessen. 
Fra S. Sophia i Konstantinopel. Relikviebeholderen. Omkring Korstræet er emaljer forestillende 
ærkeengle i forskellige hofdragter, samt serafer og keruber. Foto petrus.agricola ( flickr).
The Limburg Staurotheke, c. 960. The reliquary. The Holy Cross surrounded by enamels de-
picting archangels in different court dresses.
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ligste relikvie, som det nøgne træ smykket 
med store ædelsten og perler, men uden 
et billede af den korsfæstede Kristus. Hel-
ler ingen sørgende ved korset er gengivet. 
Kuppeludsmykningen i S. Sophia, Kiev
Rus var efter 988 endelig gået over til den 
kristne tro, da storfyrsten af Kiev, Vladi-
mir Svjatoslavovitj (978–1015), blev gift 
med den byzantinske kejsers søster. Der-
med kom kristningen, ligesom kunsten, til 
Rus direkte fra Konstantinopel. Vladimirs 
søn Jaroslav (1019–1054) fortsatte med at 
bruge de græske kunstnere, da han lod S. 
Sophia opføre i Kiev. Den kæmpestore 
stenkirke var hovedsæde for gejstligheden 
og kroningskirke. De mange skandinaver, 
der fortsat gjorde tjeneste i Rus eller rejste 
til og fra Byzans via Kiev, må derfor også 
have kendt denne vigtige kirkebygning og 
dens mosaikker og mange fresker.
Ligesom apsis er hovedkuplen i Kievs 
største stenkatedral smykket med mosaik-
billeder. De er udført umiddelbart i forlæn-
gelse af bygningen, som var færdig i 1042. 
Mosaikkerne var færdige ved indvielsen 
1046.23 I modsætning til de små emaljebil-
leder på Stauroteket var her kæmpefigurer. 
En halvfigurs Pantokrator ses i den store 
topcirkel med en diameter på fire meter og 
i en højde fra gulvet på 28,5 meter. Kristus 
velsigner med den græsk-ortodokse gestus 
og holder i venstre hånd den lukkede bog. 
Under ham stod oprindeligt fire ærkeeng-
le som vogtere. Nu er kun den ene bevaret, 
englen er 3,85 meter høj (fig. 20). Dele af 
vingerne og underkroppen fra knæhøjde er 
rekonstruerede. Ærkeenglen står frontal, i 
en face, har diadem og hvide bånd fra det-
te. Den bærer en krydset loros, som også er 
draperet tværs over kroppen og ender over 
venstre håndled. I denne hånd holdes en 
stav, hvis top er et labarum, her med ind-
skrift fra Apokalypsen IV, 8. I den højre 
hånd holder ærkeenglen en kosmoskugle 
med en tydelig tegning af en høj, hvorpå 
der er et patriarkalkors. Dette er symbolet 
for Kristi korsdød.
Vor Frue klosterkirke i Veljusa, Makedo-
nien
Klosteret blev grundlagt 1080 og fik gaver 
af den byzantinske kejser Alexios I. Kom-
nenons (1085 og 1106). Viktor Lazarev da-
terer freskerne inden for disse år.24 Om-
kring kuplens Kristus er også ærkeengle. 
En af disse bærer en dragt, som svarer til 
den usædvanlige danske udformning med 
to seler og bælte (fig. 21). Midtstykket på 
englens bryst er i Veljusa fint silkestof med 
kantninger/seler med ædelstensudsmyk-
ning. Ærkeenglen har diadem og to hvi-
de bånd herfra, ved begge sider af hovedet. 
Fig. 20. Kiev, Katedralen S. Sofia, 1046. Hovedkuplens mosaik. Den eneste bevarede af 
oprindeligt fire ærkeengle, under Pantokrator. Efter Lazarev 1966.
Kiev, St. Sophia Cathedral, 1046. Mosaic. The only remaining archangel of the original 
four beneath the Pantocrator in the dome.
Fig. 21. Veljusa, Vor Frue Klosterkirke, Makedoni-
en, 1085-1106. Byzantinsk freskomaleri af en ærke-
engel. Efter Lasarev 1986.
Holy Mother of God Eleusa Church, Veljusa, 
Macedonia, 1085-1106. Byzantine fresco with an 
archangel.
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I højre hånd holdes en stav med labarum, 
hvorpå der er indskrift. Freskerne er be-
skrevet som udført med en kvalitet, der 
kendes fra Konstantinopel.
Basilikaen i Castel Sant’Elia, Lazio
Velbevarede ærkeengle ses i den italien-
ske freskoudsmykning i basilikaen i Castel 
Sant’Elia, ca. 40 km nord for Rom. De 
tydeligt romersk påvirkede fresker er fra 
slutningen af 1000-tallet og helt eneståen-
de ved at være signerede af flere malere.25 
I apsiskuplen står Kristus mellem Paulus 
og Peter og yderst er to mandlige helge-
ner. Kompositionen ligner mosaikken i SS. 
Cosma e Damiano i Rom fra 500-tallet.
Herunder en fremstilling af de tolv apo-
stellam samlet omkring Korslammet over 
østvinduet. Den store billedfrise neden-
under viser to gange fire martyrinder med 
kroner samlet om en (ødelagt) tronende 
Maria Regina, som er flankeret af ærkeeng-
le med kosmoskugle og stav med labarum 
(fig. 22). En uidentificeret, lille stiftermunk 
ses ved den nordre ærkeengel. De kvinde-
lige martyrer bærer yderst fornemme drag-
ter af byzantinske silkestoffer i forskellige 
mønstre, ligesom ærkeenglene. Disses spe-
cielle udformning af hofdragterne er god 
parallel til de danske fremstillinger af ærke-
englenes udstyr med seler og bælte.
Domkirken i Cefalù, Sicilien
Mosaikkerne i Cefalù er i hovedapsis udført 
af græske kunstnere og bestilt af Norman-
nerkongen på Sicilien, Roger II (1130–54). 
De er færdiggjort o. 1148.26 Pantokrator i 
halvfigur er hovedfiguren foroven i apsis, 
han velsigner med den ortodokse gestus 
med den udstrakte højre hånd og holder 
bogen i venstre. Herunder er en billedzone 
med Maria orans i midten flankeret af i alt 
fire ærkeengle med kosmoskugler og stav 
(fig. 23 og 24). Deres dragter er rige med 
ædelsten og perler i loros og de har røde sko. 
Den ene er navngivet Rafael.
Fig. 22. Basilica di Sant’Elia (Sant’Anastasio) i Castel Sant’Elia, Italien. Slutningen af 1000-tallet. 
Fresko i apsis, nordsiden af den nedre billedzone, kvindelige martyrer og en ærkeengel (på ærkeenglens 
venstre side findes en delvist ødelagt, tronende Maria). Konstvetenskapliga arkivet, Åbo Akademi.
Basilica of Sant’Elia, in Castel Sant’Elia, Italy, late 11th century. Fresco in the lower, northern register 
of the apse, showing female martyrs and an archangel (on the archangels left side the enthroned Virgin 
Mary, partly destroyed).
Cefalù Cathedral, Sicily. The mosaics in the apse completed c. 1148. Christ Pantocrator 
in half figure, below four archangels flanking the Virgin Mary as an orant.
Fig. 23. Domkirken i Cefalù, Sicilien. Mosaikkerne i hovedapsis fuldført o. 1148. Pan-
tokrator i halvfigur ses øverst, herunder en billedzone med Maria som orant flankeret 
af i alt fire ærkeengle. Foto Matthias Süßen (Duomo di Cefalú, Wiki, CC-BY-SA-2.5).
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Sammenfatning
Disse eksempler belyser, hvordan ikono-
grafien placerer ærkeengle i sammenhæng 
med de højeste guddommelige, Kristus og 
Jomfru Maria og Johannes Døberen i den 
byzantinske kunst, og hvordan den vest-
europæiske kunst blev påvirket af Byzans 
og den ortodokse kirke. Ærkeenglene er 
udstyret med hoffets særlige dragter til 
brug ved påske- og pinsehøjmessen.
Disse ceremonielle udstyrsstykker gen-
gives i en kort periode i Danmark i 1. halv-
del af 1100-tallet, således som de indtil nu 
kendte kalkmalerier viser. Derefter ophø-
rer ikonografien, som sammenstiller Ma-
jestas Domini, Jomfru Maria og Johannes 
Døberen eller Johannes Evangelisten med 
ærkeengle. Som nævnt kan man forestille 
sig, at tanken med Kristus i mandorla, om-
givet af evangelistsymboler og de to hellig-
ste mennesker kombineret med ærkeengle, 
på en måde derved også indeholder ideen 
om Deesismotivet. Maria og Johannes er 
menneskehedens forbedere, mens ærke-
englene bevogter det guddommelige hof. 
Hvad enten man lægger vægten på efterlig-
ningen af kejserhoffet i Byzans eller på den 
ortodokse tro, så er billedformuleringen 
meget lidt vestlig. Kun et sted i det dan-
ske materiale er bevaret en egentlig byzan-
tinsk Deesisfremstilling: over korbuen på 
triumfvæggen i Måløv Kirke. Her ses ale-
ne Jomfru Maria, en tronende Kristus og 
Johannes Døberen med skæg. Både han og 
Maria er forbedende, men motivet er ikke 
flankeret af ærkeengle. I nordsiden er en 
korsfæstelsesscene og i sydsiden en opstan-
delsesscene. Kirken er udsmykket af Jør-
lundeværkstedet.
Fra tidlig tid var kontakten mellem 
Skandinavien, Rus og den ortodokse kir-
ke tæt, ja nogen forbinder kristningen til 
Danmark med forbindelserne via Rus af 
Konstantinopel og hoffet og kirken her. 
Den svenske Kong Inge den ældre havde 
tætte familiekontakter til Rus. Hans datter, 
Kristina, blev gift med den russiske fyrste 
i Novgorod, Mstislav Vladimirovitj. Hans 
anden datter, Margrete Fredkulla, blev 
først gift med den norske Kong Magnus. 
Fredkulla betyder ”Fredspigen”. Som del 
af mægling mellem Inge, Magnus og den 
danske Kong Erik Ejegod, fik hun Västra 
Götaland som medgift. Da Magnus døde 
efter et år, og de ikke havde børn, fik hun 
medgiften med til sit andet ægteskab med 
den danske kong Niels (1103-1134). Hen-
des rigdom ses blandt andet i den stenkir-
ke i Vä, hun ifølge stifterbilledet – som vi-
ser hende med kirkemodellen – selv lod 
bygge og udsmykke med omfattende fre-
sker. Kirken indeholder vigtige eksempler 
på ærkeengle, som er tydelige gengivelser 
af byzantinske forbilleder.
Men de er ikke enestående. Som be-
skrevet ved de andre danske udsmyknin-
ger, genfinder man i flere værksteders ud-
Fig. 24. Domkirken i Cefalù, Sicilien. Maria og 
to ærkeengle i hovedapsis ( jf. fig. 23).
Foto Iain Burke.
Cefalù Cathedral, Sicily. The Virgin Mary and 
two archangels in the apse (cf. fig. 23).
formning af Majestas Domini tilsvarende 
ærkeengle i 2. fjerdedel af 1100-tallet. I 
Sønder Jernløse Kirke, 1125, er den orto-
dokse fremstilling af Kristus med bogrul-
le og ikke mindst den byzantinske velsig-
nelsesgestus vigtig. Hertil skal lægges den 
forbedende Jomfru Maria og den hofklæd-
te ærkeengel. Desværre er sydsiden af apsis 
ødelagt, så vi ved ikke, om Johannes Døbe-
ren har været malet her, således at tanken 
om Deesis var yderligere forstærket i Ma-
jestas Domini motivet. I Vester Brobys ap-
sis er sydsiden til gengæld bevaret, og her 
ses den forbedende, skæggede og langhåre-
de Johannes Døberen. Der er kun vinger-
ne tilbage af ærkeenglen, så vi kender ikke 
dens dragt. Nordsiden er ødelagt.
Stauroteket i Limburg fra 960’erne op-
lyste os om den tætte hyldning af Kristi 
korsrelikvie, ved særlig de ti ærkeengle. I 
Finja Kirkes Dommedagsfremstilling hol-
der en ærkeengel det lodret stående kors. 
Det er helt samme tankegang. Kun den fi-
neste rangorden af engle var værdig til at 
holde korset.
Mine tanker om den byzantinske, iko-
nografiske indflydelse på vore roman-
ske, danske fresker eksemplificeret ved 
ærkeenglenes indtog i de vigtige Maje-
stas Domini-fremstillinger er et forsøg på 
tolkning. Både i meddelelsen om det for-
billedlige kejserhof, som blev til Kristi hof, 
og ved forbindelsen til den græsk-orto-
dokse kirke. Bruddet har i Skandinavien – 
efter freskerne at dømme – ikke været så 
voldsomt, som Skismaet i 1054 mellem pa-
ven i Rom og patriarken i Konstantinopel 
ellers lader os tro.
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Noter
1 Magnus-Petersen 1895; Danmarks Kirker 1933– ; 
Nørlund & Lind 1944; Borelius 1954; Græbe 
1971; Banning 1976; Ahlstedt-Yrlid 1976; Kas-
persen 1985 og 2003; Haastrup 1979 og 1981; 
Haastrup & Egevang 1986; Karlsson et al., Den 
romanska konsten, 1995; Lagerlöf 1999; Vasilye-
va 2005 og 2009; Haastrup & Lind 2013. På net-




lerier, nationalmuseet”; nu også over hvælv, ud-
lagt på nettet dec. 2012.
2 Kaspersen 1985.
3 Græbe 1971.
4 Else Østergaard, tekstilkonservator ved Natio-
nalmuseet, har hjulpet mig med at forstå fre-
skernes gengivelser af 1100-tals tekstiler, også de 
byzantinske. Jeg takker hende for hendes vigtige 
hjælp.
5 Udsmykningen i Alsted viser ærkeengle med en 
tætsiddende hel dragt af mønstret silke. I Søn-
der Jernløse Kirke har ærkeenglen også en ankel-
lang, mønstret og broderet klædning.
6 Hagested Kirkes apsis er et godt eksempel her-
på.
7 De her omtalte fresker er tilskrevet de nævnte 
værksteder, og dateringerne af disse er på fle-
re punkter forandret i forhold til Haastrup & 
Egevang, Danske Kalkmalerier 1986. Ændrin-
gerne er sket i forbindelse med arbejdet med 
min nye bog. I denne artikel kan jeg ikke nær-
mere redegøre for alle disse argumenter.
8 Haastrup 1981 og 1986, 43–45.
9 Hermanson 2000; Lind et al. 2004; Carnap-
Bornheim 2012; Haastrup & Lind 2013.
10 Græbe 1971.
11 Haastrup & Lind, under udgivelse.
12 Krag 2010, 57–70.
13 Liber Tobias, Vulgata 12, 15.
14 Brajer 2009.
15 Ahlstedt Yrlid 1976, 32, fig. 8b.
16 Nyborg 1977.
17 Se note 14.
18 Belting 1990, 87–91.
19 Haastrup 1972.
20 I forbindelse med ærkeenglen i de gotlandske fre-
sker i Källunge Kirke har Elisabeth Piltz fremhæ-
vet, at det krydsede loros her kan være et yngre 
træk (Piltz 2010).





24 Lazarev 1986, fig. 339. 
25 Demus 1968; Hjort 1970.
26 Cilento 2006; Arabisch-Normannische Kunst. 
Siziliens Kultur im Mittelalter 2004.
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